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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
，1 (月 3回発行)
10日・2日日・30日
t昭和46年 7月30日発行〈日曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
〒16日本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝拳西新宿ピル
篭鰭 03(343) 1846代表
銀笹口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺区勝山
2-14-6-8 
電話 06(771) 7415代表
昭和 58年 10月 30B
本紙I~女性!こよる平和と平等を推進します
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河出書房新社
最愛の夫や子を
戦場へ送りfごして
きた女たち一一一
差別と低賃金に
黙々と働L、てきた
女たち一一ー
いのちと平和のた
めに立ちあがった
女たち一一
女が生む。
女が育てる。
子と生活と平和。
清野1尊子
夫婦一人生の長い午後
尭舗とはいったい何なのか。さまざま{i夫幡町生き方を
過して r人生町長い午後J をより豊かに生きてい 〈遭を
係る感動的ルポルター ジュ。 ..~判土a ・ 13∞門守250
守伺7軍・市山科区自ノ同壇甚町， t!075(581l5191.世車.2-田76Z長野東京0-10802
.定価1400円干150
東京郷渋谷区千駄ヶ谷2・32・2
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西田
書応
東京郷千代田区
神田神保町3-10
電話03(261 )4509 
lスケジュー j川 (:I，I)H
麻鳥澄江編著
こんにちわ/ お元気ですか。
そろそろ、個性のない労作向きの手帳を使う
のを、やめてみませんかう・l世紀以上さかの:t.'って、毎Hの!:H‘tごと
に交たちの行動や、学校で習わなかった本当
の!長史を集めました。
• (J分のスケンュールをJ}き込むスベースも
たっぷり、日記にも使えます。また、 n分の
{事を記録できるように工夫しています。
.:与』耳、イラ λ ト、;t気になる情報掲載。 f"r
にでも使いやすいよい紙をえらびました
kのための情報ダイアリー
1984年版
医歯薬出版
は4頁 Uと1101'12，If ~定価1200円
Cchedule 
Jト主xeBα北
教育史料出版会
干101点以郎千代IJT(C崎町 1-2-2
退治 03-291-3571 振付/東);¥2-79022
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哩 13車束郡文京区本駒込1.7-1日/宮03(944)3131
(2) (日曜日〉
地元の農業を考える会
昭和58年 10月 30B
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地元の農協の有機農業野菜のセールが大人気
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ねりJ(海草から作ったもの〉もよく売れた
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海から大地から
おいしさをありがとう。
.t> c:) 
，C) 
〈二コ。
大地からは、季節がはく、、くむもJのおいしさ・一。
自然よ、ありがとう。
食べる楽しみは健康の喜び。
食卓をカ通こむ笑顔、は暮らしのゆとり。
自然の贈り物を大切に、
明日はもっと健やかに
もっと楽しし、暮らしをつくっていきたし、ですね。
ニチレイも、新鮮な味、自然そのもののおいしさ、
そして余裕あるクッキンクマライフのお子伝いを
お届けして協力します二
とれたての新鮮なおいしさ・ o
8*;'亨爺織式会社
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